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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang terdapat 
dalam buku tematik kelas IV Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Penelitian ini 
termasuk penelitian deskripstif kualitatif. Data dalam penelitian ini merupakan 
pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai-nilai karakter. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik baca, teknik simak dan teknik catat. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis teks dan bahasa dengan menggunakan teknik 
analisis isi (content analysis). Penelitian ini menunjukkan bahwa komponen buku 
tematik kelas IV Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup meliputi: judul buku, kata 
pengantar, tentang buku siswa, daftar isi, subtema, pembelajaran,  daftar pustaka, 
profil penulis, profil penelaah, profil editor, profil illustrator. Berdasarkan hasil 
analisis, dari 18 nilai-nilai karakter yang dicanangkan oleh Kemendiknas, ditemukan 
16 nilai karakter dalam buku tematik kelas IV Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk 
Hidup  yaitu: (1) religius, (2) toleransi, (3) disiplin, (4) kerja keras, (5) kreatif, (6) 
mandiri, (7) demokratis, (8) rasa ingin tahu, (9) cinta tanah air, (10) menghargai 
prestasi, (11) bersahabat/ komunikatif, (12) cinta damai,(13) Gemar Membaca, (14) 
peduli lingkungan, (15) peduli sosial, dan (16) tanggung jawab. Hal ini berarti 
terdapat dua nilai karakter yang belum ditemukan yaitu nilai karakter jujur dan nilai 
karakter semangat kebangsaan. 
 




The purpose of this study is to describe the values of the characters that exist in the 
thematic book of class IV Theme 3 Caring To Living Beings. This research includes 
qualitative descriptive research. The data in this study are statements that contain 
character values. Data were collected using reading technique, scrutiniz technique, 
and record technique. Data analysis method used is text and language analysis by 
using content analysis technique (content analysis). This research indicates that the 
fourth-grade thematic theme component theme 3 Caring To Living Beings includes: 
book title, introduction, student book, table of contents, subtheme, learning, 
bibliography, author profile, reviewers' profile, editor profile, illustrator profile. Of 
the 18 values of character education proclaimed by the Ministry of National 
Education, there are 16 values of character education in the thematic book of class IV 
Theme 3 Caring To Living Beings: (1) religious, (2) tolerance, (3) discipline, (4) 
hard work, (5) creative (9) love of the homeland, (10) respect for achievement, (11) 
friendly / communicative, (12) love of peace, (13) love to read, (14) care about the 
environment, (15) social care, and (16) responsibility. This means that there are two 









Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk karakter dan 
budaya bangsa. Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan potensi manusia. 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa: 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (UU No. 20 tahun 2003 pasal 3) 
Sesuai dengan isi Undang-Undang di atas melalui pendidikan karakter 
diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuannya sehingga kelak mereka 
bisa menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan 
bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar nilai karakter dapat tertanam dengan baik 
dalam pribadi siswa sehingga mereka memiliki bekal kemampuan yang baik.  
Pendidikan yang kurang menekankan pada aspek penanaman karakter 
menimbulkan berbagai macam permasalahan di kalangan siswa. Hal tersebut terlihat 
dari berbagai masalah yang terus bermunculan sebagai akibat dari makin 
menurunnya kualitas nilai-nilai karakter pada siswa. Permasalahan yang 
berhubungan dengan makin menurunnya nilai-nilai karakter siswa tersebut, misalnya 
sering terjadi berbagai tindak kekerasan seperti tawuran antar pelajar, mencontek, 
bullying, berbagai tindak asusila, perusakan fasilitas sekolah oleh siswa, 
meningkatnya penggunaan narkoba, dan lain sebagainya (Koesoema, 2011:41-42).  
Karakter berfungsi untuk membentuk pribadi dan kemampuan soft skill siswa. 
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah membuat grand design 
dalam membangun karakter bangsa. Berdasarkan grand design tersebut, pendidikan 
merupakan strategi dasar dalam pembangunan karakter bangsa. Agar implementasi 
pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik Kemendiknas membuat buku 
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pedoman sekolah sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 
sekolah (Wibowo, 2012:44-45). 
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai 
permasalahan tersebut adalah dengan menanamkan pendidikan karakter di semua 
jenjang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah perlu didukung 
dengan berbagai sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan 
karakter perlu di dukung oleh pengetahuan mengenai karakter dan pengelolaan 
sarana pendukung (Darmayanti & Wibowo, 2014:223). Buku teks merupakan salah 
satu sarana pendukung dalam rangka mengembangkan karakter siswa. 
Sebagai salah satu sumber belajar dikelas, buku ajar berfungsi sebagai alat 
bantu yang dapat mempermudah kegiatan pembelajaran dikelas antara guru dan 
siswa. Maka dari itu buku teks harus mencakup semua aspek tanpa terkecuali nilai-
nilai karakter. Buku tematik merupakan bentuk jabaran Kurikulum 2013 sebagai 
media efektif dalam mengembangkan karakter siswa, karena pada dasarnya materi 
ajar pada buku kurikulum 2013 memuat banyak pendidikan karakter yang dapat 
dipelajari peserta didik pada saat pembelajaran. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ingin menunjukkan 
macam-macam nilai karakter yang terkandung dalam  Buku Tematik Kelas IV Tema 
3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Sehingga penelitian ini diberi judul “Analisis 
Nilai-Nilai Karakter dalam Buku Tematik Kelas IV Tema 3 Peduli Terhadap 
Makhluk Hidup”. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan nilai-nilai karakter 




Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini tidak 
menggunakan data statistik melainkan menggunakan analisis deskriptif karena 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai karakter dalam buku tematik 
kelas IV tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup. 
Penelitian ini merupakan analisis buku sehingga tidak terikat oleh tempat dan 
waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap 
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yaitu:  pengajuan judul, penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan 
penulisan laporan. 
Data dalam penelitian ini yaitu berupa kalimat-kalimat yang menunjukkan 
nilai-nilai karakter yang terdapat dalam Buku Tematik Kelas IV Tema 3 Peduli 
Terhadap Makhluk Hidup. Sumber data penelitian ini adalah Buku Tematik Kelas IV 
Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan membaca, menyimak dan 
mencatat. Teknik baca digunakan karena dalam memperoleh data digunakan tahap 
membaca yaitu buku tematik kelas IV tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup. 
Teknik simak yaitu melakukan penyimakan terhadap data secara cermat.. 
Berdasarkan penyimakan secara cermat dan teliti itu kemudian dilakukan teknik 
selanjutnya yaitu teknik catat dengan mencatat hasil penyimakan pada buku tersebut. 
Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan validitas dan reliabilitas. 
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah “validitas semantik”. Validitas 
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian makna teks dengan konteks yang dipilih. 
Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas stabilitas dan 
reliabilitas replikabilitas. Reliabilitas stabilitas dilakukan dengan pembacaan 
berulang untuk mendapatkan pemahaman, sedangkan reliabilitas replikabilitas 
dilakukan dengan cara diskusi dan konfirmasi dengan teman sejawat, untuk dpat 
memberi masukan terkait hasil analisis.  
Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis isi (Content 
Analysis) yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru 
(replicabel), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya (Burhan 2011:231). 
Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis nilai-nilai karakter dalam buku tematik 
kelas IV tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Susunan buku meliputi halaman sampul yang memuat judul buku, yaitu: Peduli 
Terhadap Makhluk Hidup (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013) Tema 3. Buku  
ini diperuntukkan bagi siswa SD/MI kelas IV, artinya buku ini diterapkan untuk SD 
umum dan MI. Sistematika isi buku, mencakup: Kata Pengantar, Tentang Buku 
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Siswa, Daftar Isi, Subtema yang menjelaskan isi materi dan pembelajaran Daftar 
Pustaka, Profil Penulis, Profil Penelaah, Profil Editor, Profil Ilustrator 
Penulisan buku ini disajikan dalam bentuk subtema dengan sajian sebagai 
berikut: Subtema 1 Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku (Halaman 1-46) 
Subtema 2 Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku (Halaman 47-94) 
Subtema 3 Ayo Cintai Lingkungan (Halaman 95-132) 
Nilai-Nilai Karakter yang terdapat dalam Buku Tematik Kelas IV Tema 3 
Peduli Terhadap Makhluk Hidup Berdasarkan hasil baca, simak, dan catat yang telah 
dilakukan, nilai-nilai karakter yang telah ditemukan dapat diuraikan sebagai berikut: 
No Nilai Karakter Temuan Hasil Penelitian 
1. Religius Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter 
religius yaitu pada halaman: 68, 100, 122. Kata 
tersebut adalah Tuhan telah menciptakan, 
mensyukuri. Mengajarkan kepada kita untuk 
senantiasa bersyukur atas apa yang telah Tuhan 
ciptakan.  
2. Jujur - 
3. Toleransi Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter 
toleransi terdapat pada halaman 3, 118. Kata yang 
mengandung nilai karakter toleransi adalah 
diskusikan pendapatmu. Berdasarkan data yang 
diperoleh mengajarkan kepada kita untuk sadar 
dan terbuka terhadap perbedaan pendapat yang 
terjadi dalam diskusi.  
4. Disiplin Berdasarkan analisis data  yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter 
disiplin terdapat  pada halaman 26. Kata tersebut 
adalah disiplinlah. Berdasarkan data yang 
Tabel 1. Pemetaan nilai-nilai karakter
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diperoleh mengajarkan kepada kita untuk selalu 
disiplin sesuai jadwal yang telah dibuat. 
5. Kerja Keras Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter kerja 
keras terdapat pada halaman 7, 11, 14, 18, 31, 33, 
50, 52, 57, 58, 66, 67, 97,98, 105, 106, 111, 123, 
124, 126. Kata tersebut adalah ayo mencoba, ayo 
berlatih, ayo berkreasi, menulislah. Berdasarkan 
data yang diperoleh mengajarkan kepada kita 
untuk selalu giat mencoba, berlatih, berkreasi 
dengan kerja keras tanpa putus asa. 
6. Kreatif Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter kreatif 
terdapat pada halaman 3, 14, 52, 61, 89, 105. Kata 
yang mengandung nilai karakter kreatif adalah ayo 
berkreasi. Dari data yang diperoleh mengajarkan 
kepada kita untuk berkreasi sekreatif mungkin 
baik individu maupun kelompok dengan 
memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. 
7. Mandiri Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai kakarakter 
mandiri terdapat pada halaman 54, 55. Kata yang 
mengandung nilai karakter mandiri yaitu mandiri. 
Berdasarkan data yang diperoleh mengajarkan 
kepada kita untuk bersikap mandiri mampu 
mengurus diri sendiri. 
8. Demokratis Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter 
demokratis terdapat pada halaman 3. Kata yang 
mengandung nilai demokratis yaitu pendapat. 
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Berdasarkan data yang diperoleh mengajarkan 
kepada kita untuk saling menghargai pendapat 
orang lain. 
9. Rasa Ingin Tahu Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter rasa 
ingin tahu terdapat pada halaman 31, 33, 50, 67, 
76, 79, 80, 115. Kata yang mengandung nilai 
karakter rasa ingin tahu yaitu cari tahu lebih lanju, 




11. Cinta Tanah Air Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter cinta 
tanah air terdapat pada halaman 92, 98. Kata yang 
mengandung nilai karakter cinta tanah air yaitu 
sebagai warga negara. Berdasarkan data yang 
diperoleh mengajarkan kepada kita sebagai warga 
negara yang baik kita mempunyai kewajiban 
untuk selalu menjaga lingkungan sekitar. 
12. Menghargai Prestasi Berdasarkan analisis data  yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter 
menghargai prestasi terdapat pada halaman 34, 81, 
118, 120. Kata yang mengandung nilai karakter 
menghargai prestasi yaitu berikan apresiasimu, 
berikan komentar. Berdasarkan data yang 
diperoleh di atas mengajarkan kepada kita untuk 
memberikan apresiasi pada hasil karya orang lain 
dengan menghargainya. 
13. Komunikatif Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter 
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komunikatif terdapat pada halaman 2, 18, 27, 43, 
60, 78, 87, 89, 98, 105, 123, 126, 128. Kata yang 
mengandung nilai karakter komunikatif yaitu 
berdiskusi, wawancara. Berdasarkan data yang 
diperoleh mengajarkan kepada kita untuk saling 
berkomunikasi antar teman dan berinteraksi 
dengan orang lain dengan baik. 
14. Cinta Damai Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter cinta 
damai terdapat pada halaman 3. Kata yang 
mengandung nilai karakter cinta damai yaitu 
diskusikan pendapatmu. Berdasarkan data yang 
diperoleh mengajarkan kepada kita untuk 
mencerminkan sikap dan perilaku damai, aman, 
dan tenang dalam mengahadapi perbedaan 
pendapat. 
15. Gemar Membaca Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter gemar 
membaca terdapat pada halaman 1, 5, 20, 48, 51, 
54, 64, 70, 79, 92, 95, 101, 111, 112, 133. Kata 
yang mengandung nilai karakter gemar membaca 
adalah ayo membaca, aku cinta membaca. Dari 
data yang diperoleh mengajarkan kepada kita 
untuk mencintai membaca karena apa yang kamu 
baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, 
menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan 
membuka wawasan cakrawala seluas-luasnya. 
16. Peduli Lingkungan Berdasarkan analisis data  yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai peduli 
lingkungan terdapat pada halaman 10, 21, 22, 24, 
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47,  48, 51, 56, 70, 91, 96, 96, 98, 100, 102, 112, 
113, 116, 118, 120, 122. Kata yang mengandung 
nilai karakter peduli lingkungan adalah 
lingkungan sekitar, memanfaatkan, melindungi, 
memelihara, menjaga, keseimbangan dan 
kelestarian. Berdasarkan data yang diperoleh 
mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap 
lingkungan sekitar dengan memanfaatkan sumber 
daya alam sebaik mungkin, melindungi satwa 
langka, melindungi dan menjaga kelestarian alam. 
17. Peduli Sosial Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter peduli 
sosial  terdapat pada halaman 34, 96, 116, 118. 
Kata yang mengandung nilai karakter peduli sosial 
yaitu apresiasi karya, kesadaran masyarakat. Dari 
data yang diperoleh mengajarkan kepada kita 
untuk mengharagai karya orang lain, dan 
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih 
menjaga lingkungan sekitar.  
18. Tanggung Jawab Berdasarkan analisis data  yang telah dilakukan, 
maka data yang mengandung nilai karakter 
tanggung jawab terdapat pada halaman 10, 54, 55, 
56, 71, 92, 98, 115. Kata yang mengandung nilai 
karakter tanggung jawab adalah kewajiban, 
tanggung jawab. Dari data yang diperoleh 
mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan 
kewajiban dengan semestinya dan bertanggung 







Berdasarkan hasil analisis Buku Tematik Kelas IV Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk 
Hidup terdapat komponen buku sebagai berikut: halaman sampul buku yang memuat 
judul buku, sistematika buku yang mencakup (kata pengantar, tentang buku siswa, 
daftar isi, subtema yang menjelaskan isi materi dan pembelajaran, daftar pustaka, 
profil penulis, profil penelaah, profil editor, dan profil illustrator), dan terdapat 3 
subtema yaitu a) Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku, b) Keberagaman 
Makhluk Hidup di Lingkunganku, dan c) Ayo Cintai Lingkungan. 
Nilai-Nilai karakter yang ditemukan berdasarkan hasil analisis Buku Tematik 
Kelas IV Tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup, terdapat 16 nilai karakter sebagai 
berikut: (1) Religius, (2) Toleransi, (3) Disiplin, (4) Kerja Keras, (5) Kreatif, (6) 
Mandiri, (7) Demokratis, (8) Rasa Ingin Tahu, (9) Cinta Tanah Air, (10) Menghargai 
Prestasi, (11) Komunikatif, (12) Cinta Damai, (13) Gemar Membaca, (14) Peduli 
Lingkungan, (15) Peduli Sosial, (16) Tanggung Jawab. Berdasarkan hasil analisis 
tersebut terdapat  dua nilai karakter yang belum ditemukan yaitu nilai karakter jujur 
dan nilai karakter semangat kebangsaan. 
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